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Неутомимый труженик и собиратель 
К 60-летию Петра Михайловича ЦАРЕНКО 
 
На самой вершине лета, когда природа поражает щедростью, а 
люди начинают задумываться о планах на осень, отмечается праздник 
святых апостолов Петра и Павла, которые в украинской народной 
традиции издавна почитались как покровители трудолюбивых пахарей, 
созидателей и путешественников. Именно в этот день, 12 июля 1956 г. 
появился на свет Петр Михайлович Царенко — известный фиколог, 
специалист в области систематики, флористики, экологии, био-
географии и эволюции коккоидных зеленых водорослей, заведующий 
отделом фикологии Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 
Украины, доктор биологических наук, профессор, глава секции 
фикологии Украинского Ботани-
ческого Общества, член редколлегии 
ряда научных журналов, и прочая, и 
прочая.  
Яркий представитель киевской 
альгологической школы, ученик 
профессора Галины Михайловны 
Паламарь-Мордвинцевой, Петр Ми-
хайлович воплощает в себе лучшие 
черты настоящего ученого. Еще в 
стенах Киевского университета имени 
Тараса Шевченко (1973—1978) он 
выбрал свой путь, следование 
которому подарило ему встречи с 
замечательными людьми, возмож-
ность увидеть мир и, главное, посвятить себя делу познания, 
сохранения и приумножения такого прекрасного объекта живой 
природы, как водоросли.  
Становление Петра Михайловича как специалиста по зеленым 
водорослям связано с именами Надежды Прохоровны Масюк, 
возглавлявшей кафедру низших растений в годы его учебы в 
университете, и Веры Михайловны Андреевой, на стажировку к 
которой в Ботанический институт им. В.Л. Комарова в Ленинграде 
П.М. был направлен вскоре после начала его работы в Институте 
ботаники им. Н.Г. Холодного и творческая связь с которой не 
прерывалась никогда. Но наибольшее влияние на Петра Михайловича 
оказала его научный руководитель в аспирантуре Г.М. Паламарь-
Мордвинцева, в те годы — один из ведущих десмидиологов мира, 
крупный ученый и прекрасный педагог, во многом способствовавшая 
раскрытию научного и человеческого потенциала будущего профессора. 
Достойный ученик, П.М. Царенко всегда с огромным почтением и 
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любовью относился и относится к Галине Михайловне. В 2014 г. он 
инициировал, подготовил и провел международную юбилейную 
конференцию, посвященную 90-летию Г.М. Паламарь-Мордвинцевой и 
80-летию отдела фикологии Института ботаники им. Н.Г. Холодного, 
на которой с научными докладами выступили украинские и зарубежные 
альгологи.  
Не зря упомянутая конференция была созвана в честь сразу двух 
выдающихся событий — юбилеев матриарха украинской фикологии и 
отдела, который уже более трех четвертей века остается живым 
воплощением лучших традиций киевской научной школы. Большая 
роль в их поддержании принадлежит П.М. Царенко, который 
проработал в отделе всю жизнь, а последние два десятилетия его 
возглавляет. Получив бразды правления в сложное время становления 
украинской независимости, юбиляру удалось сохранить и приумножить 
тот дух увлеченности, товарищества и наставничества, в атмосфере 
которого вырос он сам и который привлекает в отдел все новых 
молодых способных исследователей. Выходя на широкую дорогу 
научного поиска, многие из них продолжают трудиться в разных 
уголках Земли, но не забывают родной отдел и Петра Михайловича, а 
он отправляется «в поле» с новыми учениками, ведь без постоянного 
общения с живой природой альгологи не случаются.        
Важной вехой на творческом пути П.М. стало сотрудничество, а 
затем и дружба с выдающимся немецким фикологом Эберхардом 
Хегевальдом (Dr. Eberhard Hegewald). Результатом стажировок молодого 
украинского ученого в Германии (Jülich, 1991, 1993; Neuglobsow, 1995), 
а также последующей совместной работы стали публикации в 
международных научных журналах, выступления на престижных 
конференциях и вхождение П.М. в круг европейских фикологов, где его 
имя пользуется заслуженным уважением. Британские коллеги 
пригласили Петра Михайловича участвовать в подготовке Флоры 
водорослей Британских островов, которая выдержала уже два издания 
(The Freshwater Algal Flora of the British Isles, 2002: 2-nd edition 2011). В 
рамках плодотворного сотрудничества с Институтом Эволюции 
Хайфского университета, возникшего благодаря двум выдающимся 
ученым современности — Соломону Павловичу Вассеру и Эвиатару 
(Эйби) Нево, было проведено изучение альгофлоры Израиля, 
результаты которого обобщены в монографии Biodiversity of 
Cyanoprocaryotes and Algae of Continental Israel, 2000, в подготовке 
которой Петр Михайлович сыграл ключевую роль. Исследования и 
сотрудничество с израильскими коллегами продолжаются и поныне. 
Давние дружеские и профессиональные отношения связывают Петра 
Михайловича и с Институтом внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 
Так, одним из проявлений этого сотрудничества стал выпуск в книги 
Лимнология и палеолимнология Монголии (2014).  
Но главный интерес и дело жизни П.М. Царенко — это изучение 
альгофлоры Украины, а также забота о ее сохранении. Под его 
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патронатом и при активном личном участии была подготовлена и 
издана четырехтомная коллективная монография Algae of Ukraine: 
Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography (2006—2014). Она 
представляет собой критическое обобщение всех существующих 
сведений о водорослях Украины, к написанию которого были 
привлечены многие украинские альгологи — специалисты по отдельным 
группам, а также совсем молодые коллеги — ученики Петра 
Михайловича, которые благодаря этому прошли отличную школу 
профессионализма и ответственности.  
Задачу сохранения водорослей как части природы Украины Петр 
Михайлович также рассматривает как приоритет своей деятельности и 
неустанно работает над ее решением. Эта деятельность многогранна — 
от участия в написании раздела «Водоросли» для третьего издания 
«Красной книги Украины. Растительный мир» (2009) и до заботы о 
сохранении и пополнении коллекции живых культур водорослей 
(IBASU-A), которая во многом благодаря его усилиям признана 
Национальным достоянием Украины. Диссертационные работы, 
которые выполняются в отделе, также в большинстве случаев 
посвящены изучению альгофлоры объектов заповедного фонда, что 
воспитывает молодых коллег в сознании важности изучения и защиты 
биоразнообразия.  
Жанр юбилейной статьи обычно предполагает перечисление 
основных достижений юбиляра, но, по-моему, намного важнее тот след, 
который человек оставляет в жизни других людей. Ученого знают по его 
публикациям, педагога характеризуют его ученики, руководителя 
оценивают по деятельности его подразделения, главу семьи любят за 
справедливость, друга ценят за то, что на него можно положиться. Петр 
Михайлович — счастливый человек, ведь в его жизни гармонично 
сочетаются все упомянутые грани человеческих отношений. Наверное, 
святой Петр за ним приглядывает. 
 
 
д.б.н.О.Н. Виноградова 
 
 
Редколлегия журнала «Альгология», все друзья и коллеги шлют 
самые сердечные поздравления и желают Петру Михайловичу Царенко 
долгих лет жизни, новых путешествий и открытий. 
